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Abstract  The efficient adult education is a condition of the competitiveness 
regarding the national development strategy. The necessary changes of the adult edu-
cation appear continuously in order to sustain the knowledge-value chain – the quality 
of the content and form of the adult education means conscious and responsible work. 
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A sikeres nemzeti fejlesztési stratégiához hatékony felnőttképzés a versenyképesség 
feltétele. A tudás-értéklánc fenntartásában szükséges felnőttképzési változtatások 
folyamatosan jelennek meg – a képzés tartalmi és formai minősége tudatos és felelős 
munkát jelent.  
Stratégiai aktualitás a felvetés, hogy „Merre tart a felnőttképzés?” , mert a nem-
zeti stratégia szükségszerűen igényli a hatékony felnőttképzést. A hazai elméleti és 
gyakorlati tudások jó része alkalmas a folyamatos változások fenntartására. A modern 
gazdaság nem önmagában az anyagi növekedésre épít, hanem az innovációra. Ebben 
az ember, mint a tudás hordozója, alakítója, alkalmazója a tudástársadalomban, kitün-
tetett figyelem tárgya. A gazdaság és ember kapcsolatairól számos véleményt isme-
rünk, időről időre fellángoló és a végletek között hullámzó megnyilatkozásokkal. 
Nagy, rendszerbeli átalakulások folyamán ezek felerősödnek, az emberi tényezőt 
érintően sarkos megfogalmazásokkal.  
Az emberi erőforrást érintően száz éve túl vagyunk a tudományos vezetés meg-
alapozásától,1 félévszázada a Schultz által megfogalmazottakon2 és a máig sokféle 
kritikai közelítésen,3 a bonyolult meg a természetes, logikus4 értelmezéseken. A köz-
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gazdász gondolkodás „homo oeceonomicus” besorolása5 többször módosult, a felis-
merések az ember megítélésének paradigmaváltását jelzik6. A munkapiacot tekintve, 
ma általános felfogás, hogy a beruházások és a növekedés egyik akadálya a magasan 
kvalifikált (műszaki) munkaerő és szakmunkások hiánya. Egyesek ezt végletes hiány-
nak ítélik, amit részben megerősít az, hogy a kevésbé képzettek és tanulatlanok köré-
ben általános és megoldhatatlannak tűnik a munkanélküliség felszámolása a tömeges 
közmunkaprogramok folyamatossága ellenére. A közmunka költséges megoldás, a 




A politika világában a folyamatos változások jól érzékelhetőek, ezek a szakmai 
nézőpontok változásában is tükröződnek. Ezek közé tartozik a felnőttképzés is. A 
népműveléstől a közművelődésen át ívelő tanulságos fordulatok sorát megért tudo-
mány, gyakorlat a 21. századra a gazdaságstratégia fontos része lett. A felnőttképzés 
jelentőségéről, számos, paradigmaváltás-megállapítás érvényességéről szóló deklará-
ció mellett ma a közvetlen tudáshasznosítást szolgáló feladat és igény teljesítése áll.  
Az oktatás, képzés stratégiai értékéről elfogadottak a nézetek.8 Felmerül ugya-
nakkor, van-e olyan gazdasági stratégia, amelyhez kapcsolódhatnak a felnőttképzési 
elvárások?  
Az 1990-es években – deklarált fontosságuk ellenére – alig találkozunk állami, 
kormányzati szinten alaposan elkészített stratégiai szemléletmóddal készült dokumen-
tumokkal. Ennek egyik oka a korábbi gazdasági gyakorlat teljes megtagadása, a terv-
gazdaság lebontás-igénye, a „terv, tervezés” szó kényszer jellegének, az utasításos 
korszak elutasításának tulajdonítható.9 Ugyanakkor általában a stratégia, a vállalati 
stratégia témaköre számos kiadvány, értekezlet tárgya lett, szívesen használta ezt a 
felnőttképzés is.  
A stratégiai távlatokat optimistán felvonultató kormányzati munkák száma 
az elmúlt szűk évtizedben ugrott meg jelentősen. Kezdetben ez nem a közigazgatás 
„önszántából történt”, hanem az EU-csatlakozás jegyében a különböző jelentéstételi 
kötelezettségek kényszerítették ki. A különböző ágazati fejlesztési koncepciók, straté-
giák kevéssé illeszkedtek egy átfogó, hosszú távú stratégiai dokumentumba, szakmai, 
módszertani megalapozottságuk rendkívül eltérő színvonalú.  
Részben korábbi dokumentumok egyes részei integrálásával készült el a kor-
mány fejlesztéspolitikáját tükröző Széchenyi Terv, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv. 
Bár ezek egyike sem az állami fejlesztéspolitika minden részletére kiterjedő stratégiai 
útmutató, de a korábbiaknál összefogottabbak, és integráló jellegűek. A Széchenyi 
Tervet, illetve a Nemzeti Fejlesztési Tervet hangsúlyos közigazgatási és politikai 
kommunikáció kísérte/kíséri, ezek fontos szerepet kapnak a stratégiai tervezéssel és a 
fejlesztéspolitikával kapcsolatos kutatások, elképzelések megrajzolásakor.  
A jelenleg folyamatos intézkedésekkel a kormányzat Magyarországon a 21. szá-
zad kihívásaihoz igazodó, a gazdaság- és a társadalomvezérlést konzekvensen alakító 
„önkorlátozó, de erőteljes”10 fejlesztő államot igyekszik megjeleníteni.11  
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A gazdaságot és társadalmat átfogó stratégiák megfogalmazását a Kitörési élet-
stratégiák-Magyar jövőképek és nemzetstratégiai pillérek munka alapján már körvo-
nalazhattuk.
12
 A Megújított szabadelvű és szociális piacgazdaság Magyarországon13 
kötetben pedig az új társadalmi szerződés szükségessége vetítődik fel.14 Aktuális 
teendőket fogalmaznak meg, de következményeik miatt stratégiai jellegűek – a telje-
ség igénye nélkül - az Új Széchenyi Terv (ÚSZT-2010), a Magyar Növekedési Terv 
(2011), a Széll Kálmán Terv I. (2011) és Széll Kálmán terv II. (2012), ebben a Nem-
zeti Reform Program , a Magyar Munka Terv (2011) ,a Szakképzési törvény módosí-
tása (2012-13), a "Nemzetgazdasági Minisztérium koncepciója a felnőttképzés szabá-
lyozási rendszerének megváltoztatására” dokumentum, perspektívát nyit a Magyaror-
szág 2025-ben kötet.15  
Az emberi erőforrás szerepe változatlan, a felnőttképzésnek/andragógiának az 
eddiginél erőteljesebben szükséges igazodnia a termelés általános irányzataihoz. Min-
denekelőtt abban, hogy a foglalkoztatási viszonyokban és munkában alapvető válto-
zások történtek. A turbulens közegben fogalmazódó gazdaságstratégia a felnőttképzés 
vonatkozásában szem előtt tartja, hogy a foglalkoztatás nem stabil munkafeltételek és 
az életfogytig tartó munkaviszony „terepe”, hanem az adott helyzettől függő foglal-
koztatásban való részvétel időszakos lehetősége, ennek megfelelő képzés/képzettség 
nyújtása. 
E szükségesség tartja fenn azt a folyamatot, hogy a vállalatok humán tőkeberu-
házásait egyre inkább a portfólió beruházások jegyeit mutatják. A szervezeti tudások 
tanulása tekintetében jelentősek az eltérések. A termelés többségében és az ehhez 
kapcsolódó adminisztrációban a hagyományos rendszerek élnek (a jellemzően a tu-
dományos vezetés nyomán kialakult formákban). A tudástranszfer, a pénz, PR és 
marketing világában azonban más ismeretekre van szükség – a szervezetbe allokálódó 
képességeknek mindkét igényt szükséges teljesítenie, ami a személyi képességek 
minél teljesebb fejlettségét kívánja.16  
A szakképzés a munkapiaci jelenlét egyik feltétele, a gazdaság szakmai feladat-
ellátásának alapja. A felnőttek szakmai alap- és továbbképzése folyamatos feladat. 
A kormányzati vállalások leginkább nehezen kivitelezhető körében, a foglalkoztatási 
problémák megoldásában is szerepe van felnőttképzésnek.17 Tiszta piaci oldalról 
közelítve a foglalkoztatottság a beruházások következtében fellépő munkaerőigény 
miatt növekszik, és ha így tekintjük, akkor lényegében nem ok, hanem okozati ténye-
ző. Mivel a magánszemélyek aktivitásának növelését adózó munkahelyek létrehozá-
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sával,18 és nem ún. második munkaerőpiac kialakításával képzelik el, ez komplex 
gazdaság- és társadalomfejlesztő programot igényel.19 A fejlesztések - otthonteremté-
si, közlekedési, infrastruktúra és turizmusfejlesztési, munkahelymegtartó programok - 
jellemzően ipari vállalkozások szintjén szerveződnek és koncentrálódnak, illetve ipari 
vállalkozások révén valósulnak meg, vagy ipari vállalkozások létesítésével működnek 
tovább.20 Mindebben szükséges a képzések fejlesztő, innovációs folyamata. Olyan 
eszközrendszerrel, olyan módszertanokkal, melyek jól kiszámítható cselekvési prog-
ramokat alapoznak meg, és magukban hordozzák a siker lehetőségét.  
A közvetlen feladatok megvalósításához szükséges eszköz a felnőttképzési ke-
rettantervek rendszere, a vasárnapi iskolák, amelyek „az iskolán kívüli nem formális, 
általános felnőttoktatás” jelentős formái, ahol a felnőttek „az általános műveltség 
számukra fontos elemeit” érhetik el „az egyéni boldogulás és a munkaerő-piaci al-
kalmasság növelése érdekében”. Mindezt „a Magyar Népfőiskolai Társaság, a Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Társulat helyi szervezetei, a közművelődési intézmények 
munkatársai, az egyházak és a helyi önkormányzatok, civil szervezetek közreműködé-
sével lehet megvalósítani”.21 Megjegyezzük, hogy az egyetemek és kutatóhelyek 
szakképzési vagy felnőttképzési kapcsolata a munkaerőpiaci intézményrendszerrel, 
kamarákkal, a különböző HR tanácsadó, közvetítő szervezetekkel alig érzékelhető 
vagy igen áttételes befolyást jelent. Kivételes, hogy a kapcsolatok operatív megoldá-
sokig vezetnek.  
A feladatok operativitása, az ország fejlesztőstratégiái mentén szükséges fel-
nőttképzési aktivitásból részt kérne az úgynevezett tudományos felnőttképzés, andra-
gógia is. “Az egész életen át tartó tanulás stratégiáját úgy képzelték, képzelik el a 
tárcáknál, hogy az összekötné az oktatási és képzési célokat a foglalkoztatási és ifjú-
ságpolitikai célokkal. Ugyanakkor az alfejezet címében is jelzett fogalommal illetjük 
azt a fajta stratégiaalkotást, melybe egyetlen mértékadó, a témával foglalkozó szak-
embert, kutatót, nem vontak be aki(k) gondolataival/gondolataikkal hozzájárulhatott 
volna ahhoz, hogy nehogy egy újabb redukcionista, azaz megint csak a foglalkozta-
táspolitikának, a humán erőforrás fejlesztés operatív programjához rendelt oktatási – 
képzési, munkaerőpiaci pályázati keretekhez illesztett modellről volt és van szó. A 
tervezésbe és a stratégia nyers-formátumú megtárgyalásába eddig még nem vontak 
szakmai műhelyt, hogy azzal legitimálhatták volna a folyamatot és az eddig keretbe 
rendezett tartalmat”22 – írja egy szakértő. Holott a MTA Pedagógiai Bizottságának 
Andragógiai Albizottsága szerint „A felnőttképzés piaci szereplőivel a gyakorlati 
tudást szeretnénk intenzívebben megjeleníteni az albizottság munkájában”23, ismert és 
változtatásokra nyitott a felnőttképzési stratégia dokumentuma24, él a párbeszéd a 
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24 A tervezet teljes szövege: felnott_tanulasi_strategia_tervezet_2012_majus http://www.observatory. 
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kormány felnőtt-tanulási stratégiájának tervezetéről25. A „Koncepció a felnőttképzés 
szabályozási rendszerének megváltoztatására” című munkaanyag26 formálja azokat az 
intézkedéseket, amelyek a nemzeti fejlesztés érdekében minőségben, az önfenntartó 
intézmény27 szellemében alakítják a felnőttképzést.  
Ma sajátos a szemlélet: a felnőttképzést, a közvetített tudást ugyanazokkal a ka-
tegóriákkal elemzik, mint az egyéb vállalati produktív inputokat. Ennek megfelelően 
a csak egyéni hatékonyság háttérbe szorul a versenyképességet magyarázó tényezők 
sorában. A versenyképességet egyre inkább a nemzeti együttműködés kollektív, háló-
zati hatékonyság határozza meg. Ehhez a fejlesztő nemzetstratégia különböző irányai 
megfelelő kapcsolatokat teremtenek a felnőttképzéssel. Míg a gazdaságstratégiában az 
aktualitás és a távlatok sajtos ötvözete jelenik meg, az oktatás, képzés a munkafelada-
tok tekintetében a mindig követelmény alapképzettség és a változó feladatokhoz igé-
nyelt tudás alakításában tulajdonképpen állandóan teljesíteni kész állapotban tartandó. 
A jelenlét és teljesítés – ez az oktatás, képzés feladata és ebben van szükséges értéke 
– elvonatkoztatva bármilyen jelzőtől (aktualitás, stratégia). A felnőttképzés tudás- és 
szervezeti hálózati kapcsolatainak minősége és a gazdaság teljesítménye közötti szo-
ros összefüggésre utal a tudáshálózati kompetencia, amely konferenciánk gazdag 
témakörében is tükröződik.  
 
                                                          
25 Párbeszéd a kormány felnőtt-tanulási stratégiájának tervezetéről – az egyeztetést az OFI végzi. 
2012.06.22. http://www.observatory.org.hu/parbeszed-a-kormany-felnott-tanulasi-strategiajanak-
tervezeterol-az-egyeztetest-az-ofi-vegzi/ 
26 Nemzetgazdasági Minisztérium. Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály. Koncepció a felnőttképzés 
szabályozási rendszerének megváltoztatására (Vitaanyag a felnőttképzési tanévnyitó konferenciára). Bemu-
tatása a 2012. augusztus 30-án tartott Országos Felnőttképzési Tanévnyitón (dr. Odrobina László, az NGM 
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályának vezetője) történt.  
27 Koltai Dénes (2009) „Ez az, ami a mi rendszerünkből nagyon hiányzik, az önfenntartó intézmény” In: 
Vedovatti Anildo (2009) Újraválasztott elnök. 49.  
